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Діяльність спеціальних підрозділів міліції(поліції) завжди заслуговувала уваги суспільства. Разом з тим, враховуючи її специфічний характер, у всі часи доступ до цієї тематики був обмежений. Саме тому відповідь на багато питань доводиться давати історикам-науковцям з плином часу, коли багатьох учасників подій вже немає серед нас, а самі події стають далеким минулим.
	Історія виникнення оперативної служби своїм корінням сягає глибини віків. У діяльності її підрозділів багато специфічних особливостей, суть та зміст яких можна зрозуміти лише глибоко проаналізувавши історію їх розвитку і становлення.
	Слово «розшук» має стародавнє поняття як дії по стеженню та розшуку злочинця, а «Розшуковий процес» – це кримінальний процес, при якому слідство ведеться таємно [1, с.115].
Під час правління Олександра І в російській історії вперше згадується слово «жандарм», коли височайшим Указом імператора від 27 серпня 1815 року було наказано Борисоглібському драгунському полку називатись жандармським полком та нести військово-поліцейські обов’язки.
	Становлення і розвиток форм та методів діяльності оперативної служби в російській імперії, до складу якої на той час входила Україна, найбільш динамічно розпочалося в кінці 19-го століття зі створення розшукових, пізніше охоронних відділень міліції.
	 Повстання 14 грудня 1825 року застало уряд зненацька. З величезними труднощами утримавши владу, Микола І поспішив виправляти «помилки» свого брата: уже 3 липня 1826 року надійшов указ про заснування « ІІІ відділення власної його імператорської величності канцелярії» – органу, що більш ніж на пів століття став уособленням феодальної реакції [2, с. 94].
	В 1899 р. до Московського охоронного відділення був переведений жандармський ротмістр Олександр Іванович Спірідович, який згодом став керівником Київського охоронного відділення.
	На цьому історичному етапі суттєво підвищився авторитет служби.
Серед певної частини армійських офіцерів жандармська служба вважалася престижною. Можна вірити О. Спірідовичу, який згадував у своїх «Записках жандарма»: «Відбір…офіцерів був настільки суровим, бажаючих було так багато, що без протекції потрапити на жандармські курси було неможливо» [3].
	Уже за часів Радянської України підрозділи зовнішнього спостереження (розвідки) ввійшли д складу новоствореного карного розшуку. Діяльність підрозділів карного розшуку 18 квітня 1919р. нормативно закріплено декретом Ради Народних Комісарів УРСР « Про організацію карного розшуку». Згідно з цим декретом при контрольно-слідчому відділі Народного комісаріату юстиції УРСР організовувалась секція судово-карного розшуку. Такі ж секції засновано й при виконкомах губерній.
	Крім того, нормативно закріплено уже фактично наявні відділи карного розшуку ( у Катеринославі, Чернігові, Харкові, Полтаві, Києві, Миколаєві та ін..), організовані на базі розшукових відділень. Ці відділи стали самостійними підрозділами, підпорядкованими НКВС та місцевими виконкомами Рад.
	Завдання, поставленні перед підрозділами карного розшуку, вимагали спеціального нормативного регулювання. І першим кроком щодо формування правової бази оперативно-розшукової діяльності стало Положення про органи карного розшуку і судово-кримінальної міліції.[4, с. 26]. У надрукованій 6 серпня 1920 р. Центррозшуком УРСР Інструкції говорилось, що «відділення карного розшуку мають за мету попередження злочинів, що готуються, розкриття вчинених та припинення виявлених шляхом негласної агентури та зовнішнього спостереження цією Інструкцією не регламентувалася. Це призвело до того, що навіть у двох сусідніх губерніях організація агентурно-інформаційної роботи здійснювалася по-різному.
	У повоєнні роки, аж до 1954 р., розвідка існувала у складі третіх спецвідділів. Наказом МВС СРСР у 1954 р. треті спецвідділи були ліквідовані, а апарати розвідки увійшли до складу оперативних відділів, які займалися розшуком злочинців, що переховувались. Начальник відділення розвідки був заступником начальника оперативного відділу. 
	Таке організаційне підпорядкування ускладнювало виконання органами розвідки притаманних їм функцій. Цей період характеризується активізацією теоретичних розробок основ тактики розвідки, які були втілені у затверджену наказом МВС СРСР у травні 1957 р. інструкцію про роботу апаратів розвідки органів міліції. У цій інструкції визначалось, що «основне призначення розвідки полягає в проведенні зовнішнього спостереження за особами, які підозрюються у вчиненні злочинів та збору характеризуючи даних».
	З прийняттям цього нормативного акту завершився період закріплення притаманних розвідці напрямків діяльності і звільнення її від виконання непритаманних функцій.
	 У кінці 1959 р. апарати оперативної служби міліції почали працювати на правах самостійних відділів(відділень).
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